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Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 
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Pengukuran Berat Badan dan Lingkar Kepala Bayi Berbasis Mikrokontroler 
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1. Judul tugas akhir ini merupakan ide dari pembimbing saya yaitu Bu Umi 
Fadlilah, S.T, M.Eng. 
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Pakdhe Dono dari Bulakan Sukoharjo 
3. Perancangan alas bayi saya kerjakan dengan bantuan tukang jok mobil 
‘Noufeal’. 
4. Pemrograman instrumentasi ini saya kerjakan sendiri karena pernah saya 
lakukan waktu menempuh diploma dulu  dengan menggunakan Bascom-
AVR 1.11.9.0. 
5. Rangkaian Downloader menggunakan Universal ISP Downloader v3. 
6. Pengujian instrumentasi ini atas kerjasama dengan salah satu dokter 
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Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran-ukuran tubuh yang 
meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain. Berat badan 
bayi perlu diketahui untuk mengetahui status gizi bayi. Begitu juga lingkar 
kepala bayi perlu diketahui karena berhubungan dengan perkembangan otak 
bayi. Pada umumnya dokter atau bidan menggunakan timbangan manual 
berbentuk analog sebagai alat ukur berat badan, dan pita pengukur (meteran) 
sebagai alat ukur lingkar kepala. Timbangan analog dan meteran merupakan 
alat ukur yang pembacaannya masih bersifat manual sehingga pembacaan 
skala memiliki ketelitian dan ketepatan yang kurang.   
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang instrumentasi 
pengukuran berat badan dan lingkar kepala bayi secara otomatis untuk 
mempermudah kerja dokter atau bidan dalam pengambilan data. Pengukuran 
berat bdan menggunakan sensor load cell, sedangkan pengukuran lingkar 
kepala menggunakan sendor ultrasonik SRF02. Data  pengukuran akan diolah 
oleh mikrokontroller ATmega16 dan hasilnya akan ditampilkan pada LCD 
2X16. Pembuatan instrumentasi ini melalaui tiga tahap yaitu pembutan 
hardware, pembuatan software, dan pengujian instrumentasi.  
 Dalam pengujiannya sensor load cell memiliki selisih rata-rata 
sebesar 0,04 Kg dengan persentase penyimpangan 2,77%, sedangkan 
pengujian sensor ultrasonik memiliki selisih penyimpangan 0,3 cm dengan 
persentase penyimpangan 5,83%. Selisih rata-rata antara sensor load cell 
dengan timbangan analog sebesar 0,3 Kg dengan persentase penyimpangan 
4,57%. Sedangkan selisih rata-rata antara sensor ultrasonik dengan pita ukur 
atau meteran sebesar 1,81 cm dengan persentase penyimpangan 5,1%. Selisih 
berat yang di dapat dapat dikarenakan posisi bayi, sedang untuk keakuratan 
sensor ultrasonik SRF02 dalam pengukuran longkar kepala bayi masih kurang 
karena sistem mengukur lingkar kepala menggunakan keliling lingkaran bulat 
penuh, sedangkan pada kenyataan kepala bayi tidak bulat sempurna.  
 
Kata kunci : Berat, LCD, Lingkar kepala,  Load Cell, Mikrokontroler, 
Ultrasonik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
